





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil analisa dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil yang diperoleh menunjukan bahwa 
Karakteristik Kewirausahaan Bapak Sintoro dalam menjalankan bisnisnya di PT 
Mitra Citra Gemilang memiliki kategori yang tinggi, karena total rata- rata dari 
keseluruhan indeks 99,13%. Dikatakan tinggi karena hampir semua dari tiap 
indikator mendapat hasil kategori yang tinggi, hal  ini memperlihatkan pula Bapak 
Sintoro memiliki karakteristik yang sesuai dengan teori William D. Bygrave 
dalam teorinya 10 D. 
Pada karakteristik kewirausahaan distribusi mengenai “wirausahawan 
memberikan tugas dan wewenang secara jelas kepada karyawan” tidak sejalan 
dengan apa yang terjadi pada PT Mitra Citra Gemilang. Hal ini terjadi karena 
Bapak Sintoro yang tidak dapat mempercayakan 100% tugas dan wewenangnya 
terhadap karyawannya meskipun para karyawan telah mendapat pembagian tugas 
masing-masing. Ketidak percayaan Bapak Sintoro terletak pada penyelesaian 
masalah yang dapat terjadi pada masing-masing karyawan, Bapak Sintoro tetap 
akan mengambil keputusan atas solusi dari setiap masalah yang terjadi agar tidak 






Pada karakteristik devotion pun, mengenai "adakah dorongan dalam diri Bapak 
Sintoro untuk membuat hasil produksi lebih banyak?" Bapak Sintoro menjawab 
tidak karena hal itu tidak didukung oleh mesin dan sumber daya yang cukup, 
sehingga hal ini cukup menghambat Bapak Sintoro untuk meningkatkan hasil 
produksi. Bapak Sintoro ingin menambah hasil produksi, namun, untuk 
melakukan hal tersebut, Beliau harus melakukan investasi lebih berupa pembelian 
mesin baru dan menambah jumla karyawan. Hal ini dirasa belum dapat dilakukan 
oleh Bapak Sintoro mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan 
5.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan penulis kepada Bapak Sintoro sebagai branch manager 
dari PT Mitra Citra Gemilang adalah untuk dapat memberi kepercayaan penuh 
atas tugas dan wewenang karyawannya. Selain itu, Bapak Sintoro dapat 
menghargai setiap keputusan yang diambil oleh karyawan sebagai salah satu 
pemecahan masalah, karena karyawan pun meyakini kemampuan mereka dalam 
mencari sebuah solusi. Selain itu, Bapak Sintoro agar lebih berani dalam 
melakukan investasi yang lebih untuk meningkatkan hasil produksi yang tentunya 
akan menambah keuntungan bagi perusahaan PT. Mitra Citra Gemilang. 
 
 
 
 
